








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26) ibid. pr.20-6. (P. 20-4.) こLでは明かにスミス的人口学説ならびにすルサス的
人口法則がパF トンにあっては退けられているといえるら
27) イギリスの国勢調査は180 年より，10年ごとに行われているが，こ Lで最新の「国勢調
査J といわれるのは， 18 年の第二回国勢調査.をさすものと思われる。
28) ibid. Apendix 1. (P. 60.) 原著の Apendix にはベ F ジ数がふされていない。
0
 
るあc
 
o
 
口
on
 
o
 
u
 
J
U
 
O
 
G
 
第
一
部
に
・
お
い
て
検
討
さ
れ
た
拍
く
、
資
本
の
増
加
は
た
ど
ち
に
労
働
需
要
の
増
加
を
も
た
ら
し
難
い
と
す
れ
ば
、
真
に
そ
れ
を
も
た
de
 
ら
し
う
べ
き
も
の
は
何
か
ど
問
題
'
と
な
ら
ね
ぷ
な
ら
な
ら
な
い
。
ょ
ク
て
第
二
部
の
論
点
は
な
に
よ
り
も
、
労
働
需
要
の
増
加
を
真
に
規
恥
制
す
る
原
理
を
、
貨
幣
価
値
の
変
動
に
も
と
づ
く
貨
幣
賃
銀
と
実
質
賃
銀
と
の
相
対
的
関
係
か
ら
追
求
す
る
乙
と
に
お
か
れ
る
。
そ
う
し
出
て
ま
た
パ
1
T
Y
に
工
れ
ば
、
そ
れ
が
と
り
も
た
長
さ
や
ノ
、
最
近
五
、
六
0
年
間
(
一
八
一
七
年
を
基
点
と
し
て
ν
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
日
e
 
の
み
な
ら
宇
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
異
常
な
人
口
増
加
を
説
明
す
る
こ
と
に
も
た
る
の
で
あ
る
口
出
n
 
パ
1
T
Y
に
よ
れ
ば
最
近
五
、
六
0
年
間
の
人
口
増
加
は
、
ア
メ
リ
カ
鉱
山
の
生
産
性
増
大
よ
り
生
ビ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
因
果
関
係
口
は
、
ア
タ
リ
カ
鉱
山
の
生
産
性
増
大
L
貴
金
属
の
豊
富
L
貨
幣
価
値
の
下
落
↓
実
質
賃
銀
の
下
落
(
商
品
価
格
の
労
働
価
格
に
対
す
る
相
)
削
は
対
的
勝
貴
)
L
雇
傭
の
増
大
↓
人
口
の
増
加
.
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
も
の
と
さ
れ
る
o
そ
う
し
て
か
L
る
実
質
賃
銀
低
下
の
4
m
ト
!
?
ρ
u
o
“
 
歪
夫
に
タ
い
て
は
、
「
地
金
委
員
会
報
告
」
問
、
マ
ル
サ
ス
、
ェ
ヂ
て
ハ
ー
一
フ
・
レ
ビ
ュ
ー
誌
の
一
作
者
(
ガ
リ
ノ
1
ス
(
U
R
E
S
〉
等
刈
)
叫
F.
に
よ
る
立
誌
を
あ
げ
う
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
何
故
'
に
価
格
騰
貴
は
そ
れ
と
比
例
的
に
貨
幣
賃
銀
の
引
上
を
伴
わ
歩
、
そ
の
結
果
と
例
・
…
m
じ
し
て
実
質
賃
銀
の
低
下
を
き
た
す
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
窓
口
は
、
二
一
一
口
で
い
え
ば
、
相
当
た
程
度
に
達
す
る
流
動
浜
本
の
&
R
K
訂
一
(
川
一
急
激
た
増
加
ボ
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
帰
国
す
る
。
友
ぜ
た
ら
ぼ
固
定
資
本
上
り
の
流
動
資
本
へ
の
転
換
は
望
み
う
べ
く
も
た
い
お
鉢
刷
m
か
ら
、
賃
銀
支
払
基
金
た
る
べ
き
流
動
資
本
の
噌
加
は
、
貯
蓄
に
よ
る
資
本
地
加
介
の
み
か
ら
確
保
さ
れ
る
乙
と
に
な
り
、
従
ク
て
そ
の
m
u
巳
引
N
・。
増
大
は
緩
慢
な
程
度
に
し
か
期
待
さ
れ
え
た
く
た
る
か
ら
で
あ
る
ロ
幻
M
M
句
泊
3
・出・山
R
・山
Q
d
nリ
噌
i
o占
2
3
3
3
 
き
結
論
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
資
本
の
増
加
は
新
し
き
労
働
需
要
を
創
造
す
べ
き
傾
向
を
も
ク
け
れ
ど
も
、
他
方
労
働
は
そ
の
生
産
K
最
大
の
時
間
を
要
す
る
商
品
で
あ
り
、
従
ク
て
労
働
供
給
は
ほ
と
ん
ど
固
定
数
と
み
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
特
殊
事
情
が
あ
る
の
で
、
労
働
需
要
を
示
す
賃
銀
支
払
基
金
と
し
て
の
流
動
資
本
の
増
加
に
よ
ク
て
、
賃
銀
は
最
大
限
に
引
上
げ
ら
れ
る
結
果
に
な
り
、
ま
た
賃
銀
騰
貴
は
た
ど
ち
に
利
潤
の
き
り
ク
め
を
生
じ
る
か
ら
、
資
本
蓄
積
分
は
む
し
ろ
固
定
資
本
へ
よ
り
多
く
充
用
さ
れ
、
従
ク
て
労
働
に
対
す
る
有
効
需
要
の
附
加
に
は
あ
事
り
役
立
た
な
い
こ
と
に
怠
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
パ
1
T
Y
は
.
浜
本
増
加
分
の
配
分
が
流
動
資
本
に
不
利
で
あ
る
と
い
う
相
対
的
次
元
の
証
明
を
も
ク
て
第
一
部
を
終
る
こ
と
に
た
ク
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
納
メ
ー
ト
シ
お
よ
び
ゾ
カ
ア
ド
ウ
の
「
機
械
論
」
に
つ
い
τ
二
九
経
営
と
経
済
O 
急
山
一
見
二
の
ば
二
は
さ
て
貨
幣
価
値
の
下
落
は
金
、
銀
の
輸
入
に
よ
ク
て
引
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
お
い
て
は
ま
づ
金
、
銀
の
輸
入
に
も
と
抹
川
£
端
辺
F
t
・-刀
T
4・
づ
く
貿
易
ロ
聞
の
価
格
勝
賞
と
し
て
現
象
す
る
。
換
言
す
れ
ば
金
、
銀
の
輸
入
が
、
実
質
賃
金
低
下
・
利
潤
勝
賞
左
も
た
ら
し
う
る
唯
一
の
樋
い
い
明
応
貿
易
部
門
と
な
る
。
金
、
銀
貿
易
は
商
品
貿
易
と
は
異
り
~
輸
入
ロ
刊
に
対
す
る
閣
内
需
要
に
よ
っ
て
の
数
量
を
制
限
さ
れ
る
と
と
泣
く
、
ペ
ベ
ペ
h
りい
ま
た
従
ク
て
輸
入
数
量
の
増
加
に
比
例
し
て
そ
の
価
格
だ
け
が
下
落
す
る
と
い
う
乙
と
も
注
い
ロ
反
対
に
金
、
銀
の
特
殊
性
に
上
っ
て
、
盟
理
一
防
7
E
I
コ
じ
じ
金
、
銀
の
数
量
増
加
に
も
と
づ
く
金
、
銀
(
貨
幣
価
依
)
の
下
落
は
、
そ
の
ま
も
A
商
品
側
に
お
け
る
一
般
的
価
格
騰
貴
と
し
て
現
象
す
る
o
列
目
k
m
も
ク
と
も
貨
幣
価
値
hW下
落
に
照
応
す
べ
き
商
品
側
の
一
般
的
価
格
騰
貴
中
に
は
も
ち
ろ
ん
労
働
の
価
格
(
賃
銀
)
も
合
ま
れ
て
い
る
け
リ
ハ
ロ
一
か
れ
E
も
、
そ
れ
は
他
の
諸
商
品
の
価
格
と
比
例
的
に
騰
貴
す
る
乙
と
怠
く
、
か
た
ら
や
そ
の
勝
賞
率
に
た
い
て
下
ま
わ
る
も
の
な
の
で
あ
似
即
に
蹴
る
。
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
労
働
需
要
を
表
示
す
る
賃
銀
支
払
基
金
た
る
べ
き
流
動
性
本
(
台
工
び
年
牧
入
)
の
流
通
額
に
く
ら
べ
て
、
一
固
に
前
前
ル
駒
治
け
る
流
通
貨
幣
額
(
金
、
銀
の
数
量
)
は
ひ
じ
よ
う
に
少
な
い
か
ら
で
あ
る
目
的
す
な
わ
ち
、
い
ま
前
者
を
四
O
O
百
万
ポ
Y
F
、
v
丸
一
か
一
川
崎
後
者
を
四
O
百
万
ポ
シ
刊
?
と
し
、
さ
ら
に
金
、
銀
の
輸
入
に
主
ク
て
後
者
が
六
O
百
万
ポ
γ
ド
に
増
加
し
た
場
合
を
考
察
す
れ
ば
、
賃
銀
U
絹
針
舵
は
四
O
対
六
O
の
割
合
唱
す
た
わ
ち
五
O
パ
l
セ
Y
T
騰
貴
す
る
乙
と
た
く
、
四
O
O対
四
二
O
の
割
合
す
‘
な
わ
ち
五
。
ハ
1
セ
Y
T
勝
貴
す
札
制
H
A
る
に
す
ぎ
た
い
口
換
言
す
れ
ば
右
の
設
例
に
・
お
い
て
は
、
他
の
諸
商
品
は
五
O
パ
1
セ
Y
F
の
価
格
騰
貴
を
き
た
す
の
に
、
賃
銀
は
五
パ
現
仰
は
一
品
、
ー
セ
y
f
し
か
騰
貴
せ
子
、
従
ク
て
三
。
バ
1
セ
Y
F
に
相
当
す
る
実
質
賃
銀
の
切
下
を
生
じ
た
こ
と
に
友
る
の
で
あ
る
。
い
ま
一
歩
譲
ク
捌
防
本
い
品
川
て
賃
銀
が
物
価
と
比
例
的
に
五
O
パ
l
セ
シ
ト
騰
貴
し
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
金
、
銀
の
輸
入
と
見
返
州
議
…
批
机
ル
り
に
商
品
を
輸
出
し
た
特
定
の
商
人
も
し
く
は
製
造
業
者
に
ク
い
て
は
}
上
昇
し
た
賃
銀
率
を
も
ク
て
し
で
も
居
館
数
は
減
少
し
な
い
で
M
M
淵
川
淵
配
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
商
人
も
し
く
は
製
造
業
者
に
沿
い
て
は
、
騰
貴
し
た
賃
銀
率
を
も
ク
て
し
て
は
三
介
の
一
の
雇
備
の
縮
小
ん
に
閉
山
一
山
い
を
き
た
す
と
と
に
な
る
。
ェ
っ
て
た
と
え
五
O
パ
1
セ
Y
F
の
比
例
的
賃
銀
騰
貴
を
み
た
場
合
で
も
、
そ
れ
は
ま
た
た
ど
ち
に
も
と
の
・
水
て
な
流
か
う
-
い
え
幣
し
と
M
M
準
(
五
パ
1
3
F騰
貴
し
た
賃
銀
率
)
に
下
落
す
る
か
、
さ
も
な
け
を
労
働
去
の
三
分
の
一
が
失
業
し
友
け
れ
ば
た
ら
ね
乙
と
に
な
立
問
九
時
打
:
)
:
i
E》
る
。
川
町
周
目
制
判
U
Y
U
榔
い
乙
が
に
加
え
る
に
貨
幣
価
値
の
下
落
は
、
定
額
所
得
者
(
た
と
え
ば
地
主
、
長
金
受
領
者
な
ど
)
の
実
質
所
得
を
減
少
さ
せ
る
乙
と
に
川
町
叶
u
m掛
川
エ
ク
て
、
家
庭
の
召
使
訟
ど
に
対
す
る
不
生
産
的
労
働
需
要
を
ば
、
金
、
銀
の
輸
入
と
見
返
り
に
商
品
を
輸
出
し
た
上
記
の
特
定
の
商
人
も
町
制
し
く
は
製
造
業
者
の
生
産
的
労
働
へ
の
需
要
増
加
を
相
殺
す
る
程
度
に
減
少
せ
し
め
る
か
ら
、
佐
治
さ
ら
の
と
と
賃
銀
の
比
例
的
上
昇
は
期
待
さ
れ
え
な
く
た
る
口
か
く
し
て
パ
1
r
γ
は
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
o
ス
ミ
ス
の
い
う
如
く
、
労
働
需
要
は
流
動
資
本
と
牧
町
加
入
と
の
合
計
額
K
絶
対
的
に
依
存
す
る
が
、
商
品
需
要
は
そ
の
さ
つ
に
制
限
さ
れ
は
し
泣
い
J
少
く
と
も
貴
金
属
(
金
、
銀
)
の
流
入
に
-
m
d
も
と
や
く
場
合
に
は
、
国
外
の
需
要
が
園
内
の
消
費
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
と
と
に
た
る
の
で
、
そ
の
工
う
に
喝
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
抗
的
と
t
A
K
賃
銀
の
騰
貴
が
物
価
の
騰
貴
に
比
例
せ
・
干
し
て
そ
れ
を
下
ま
わ
り
、
実
質
賃
銀
の
切
下
を
導
く
根
本
的
理
由
が
あ
る
口
そ
う
し
て
-m
叫
し
)
ー
;
・
ま
た
と
の
乙
と
に
し
て
承
認
さ
れ
る
‘
な
ら
ば
、
前
述
の
貨
幣
の
流
入
↓
実
質
賃
銀
の
切
下
↓
利
潤
の
増
大
↓
労
働
需
要
(
雇
傭
機
会
)
耐
ゅ
は
M
の
増
大
↓
人
口
の
増
加
と
い
う
因
果
関
係
は
証
明
さ
れ
え
た
と
と
に
友
る
で
あ
ろ
う
o
m
ω
m
m
m
し
か
し
以
上
の
抽
象
的
推
理
の
歴
史
的
検
証
に
当
ク
て
は
、
乙
の
傾
向
を
相
殺
す
べ
き
諸
事
情
を
も
考
慮
し
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
質
的
制
]σ
幣
価
俄
の
下
落
は
す
吃
に
ヘ
シ
リ
1
七
世
の
時
代
(
一
四
八
五
l
一
五
0
・
ル
)
に
初
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
の
他
方
に
拾
い
て
そ
の
W
U
制
4
時
代
に
は
有
名
注
固
い
ζ
み
の
促
進
に
さ
ゐ
農
業
労
働
需
要
の
減
退
と
い
う
反
対
要
素
が
作
用
し
た
た
め
に
、
約
幣
価
値
下
落
の
労
働
需
蜘
い
判
明
要
増
加
に
お
よ
ぼ
す
影
古
川
純
一
力
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ク
た
。
そ
う
し
て
と
の
傾
向
が
正
常
ち
'
Q
発
現
を
み
い
だ
し
た
の
は
、
ま
う
や
釘
儲
p.
〈
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
(
一
五
五
八
l
一
六
O
三
)
に
た
ク
て
か
ら
の
乙
と
で
あ
り
、
し
か
も
一
八
世
紀
よ
り
パ
1
T
Y
の
時
代
た
る
一
九
M
M
掴一山
世
紀
初
一
践
に
か
け
て
の
発
一
同
様
式
に
は
、
ニ
ク
の
具
ク
た
仕
方
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
ロ
す
た
わ
ち
後
者
の
期
聞
に
お
け
る
貨
幣
価
値
の
吋
阿
川
羽
下
落
は
、
ま
づ
最
初
に
製
造
業
の
，
労
働
需
要
を
増
加
さ
せ
た
か
ら
ベ
製
造
業
の
労
働
賃
銀
は
穀
物
に
比
較
し
て
勝
茸
し
た
。
(
も
ク
と
も
J
b
M
↓;
製
造
ロ
m
k
比
例
L
て
は
勝
賞
し
な
か
ク
た
が
)
ゆ
え
に
一
七
四
O
年
か
ら
一
八
O
O年
に
至
る
人
口
増
凱
数
は
、
製
造
業
地
方
が
農
業
一
地
認
帆
湖
、
)
方
上
り
も
は
る
か
に
大
き
か
ク
た
o
m
次
に
貨
幣
佃
似
の
下
落
が
農
業
劣
働
需
要
増
加
k
b
よ
ぼ
し
た
影
響
一
は
、
し
か
く
簡
単
で
は
た
加
仙
'
M
l
h
u
い
的
同
期
間
中
農
業
労
働
の
貨
幣
賃
銀
は
ほ
と
ん
ど
変
動
し
ゑ
か
づ
た
の
で
、
現
金
給
与
の
み
を
う
け
る
屋
外
労
働
者
が
実
物
給
与
を
う
仰
伽
凶
引
σ
け
る
屋
内
労
働
者
下
よ
り
も
割
安
と
な
り
、
前
者
の
増
加
、
後
者
の
減
少
を
招
来
し
た
が
、
と
の
と
と
が
住
居
〈
小
屋
)
の
問
題
と
関
連
し
子
川
町
砕
け
て
結
婚
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
人
口
の
増
加
に
導
く
に
至
ク
た
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
K
一
八
O
O年
以
降
に
・
お
い
て
は
農
業
人
口
仲
町
伽
況
判
つり
の
増
加
が
製
造
業
人
口
の
増
加
よ
り
も
大
き
く
た
ク
て
き
て
い
る
口
町
四
判
的
.
K
州
さ
ら
に
進
ん
で
以
上
の
抽
象
的
推
理
を
各
時
期
、
各
国
の
諸
事
実
に
づ
い
て
検
証
す
る
乙
と
が
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
人
口
胤
?
-
M
的
批
・1
w
H
U
M
-山
パ
1
ト
ン
お
よ
び
り
カ
ア
ド
ウ
の
「
機
械
論
」
に
つ
い
て
35) 
36) 
37) 
れ
h
m
す
抑
り
h
側
に
・
お
け
る
信
頼
す
べ
き
戸
籍
納
付
の
欠
乏
と
組
長
巾
一
仰
に
お
け
る
情
報
の
不
整
一
穴
性
(
金
、
銀
の
生
産
高
の
ほ
か
に
、
鋳
貨
の
品
位
お
上
び
封
切
紙
幣
の
数
量
等
も
問
題
に
な
る
が
)
と
に
よ
ク
て
困
難
で
あ
る
と
い
わ
怠
け
れ
ば
た
ち
危
い
。
し
か
し
い
ま
い
く
ク
か
の
具
体
例
に
つ
い
開
叶
B
R
 
て
の
検
証
を
行
え
ば
、
次
の
如
く
‘
な
ろ
う
。
的
-
む
i
円
ο
4
μ
、
H
H刊
第
一
に
、
フ
シ
ボ
ル
ト
男
時
制
忙
よ
る
ア
メ
リ
カ
鉱
山
の
生
-
隠
す
同
と
イ
ギ
リ
ス
忙
ゐ
け
る
人
口
の
増
進
と
を
対
比
し
て
み
れ
ば
、
前
川
一
山
者
は
後
者
の
不
規
則
性
に
か
た
り
ま
く
マ
ッ
チ
す
る
と
思
わ
れ
る
し
、
第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
・
お
け
る
一
八
一
二
年
以
来
の
貨
幣
価
伎
の
花
加
-
4
P
v
t
・-
騰
貴
曹
と
労
働
需
要
の
減
退
と
の
間
に
は
照
応
関
係
が
み
ら
れ
る
し
、
第
三
に
、
一
八
世
紀
中
葉
の
ス
エ
1
ヂ
y
k
訟
付
る
紙
幣
の
超
過
発
な
け
行
(
一
八
O
九
年
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
陀
類
似
す
る
)
が
八
O
年
の
倍
加
率
を
も
っ
人
口
増
加
を
き
た
し
た
と
い
-
う
と
と
、
最
も
よ
ぴ
一
拡
一
山
内
七
六
六
年
に
初
っ
た
そ
の
国
の
紙
幣
超
過
の
牧
一
縮
の
結
果
、
一
七
六
九
年
に
正
金
の
価
依
へ
復
帰
す
る
と
と
も
に
人
口
は
静
止
的
に
長
/
か
黙
一
た
と
い
う
乙
と
が
注
目
さ
れ
、
第
四
に
、
か
の
ス
ペ
4
y
の
均
令
に
ク
い
て
も
、
通
説
に
反
し
て
、
貴
金
属
の
流
入
に
も
と
づ
く
貸
幣
佃
げ
と
上
・
4
、yqο
偵
の
下
落
が
そ
の
閏
の
繁
栄
を
導
き
、
逆
に
周
回
の
訪
問
夜
の
改
良
に
伴
ろ
そ
の
同
の
貨
幣
価
値
の
騰
貴
が
そ
の
国
の
破
滅
を
生
じ
た
と
ι即
日
と
が
、
「
地
金
委
員
会
報
品
己
に
工
る
一
六
七
五
年
以
来
の
妓
物
の
価
格
の
低
落
(
雲
市
価
依
の
騰
貴
)
と
ラ
ポ
1
下
(ZEO)
の
ス
州
日
叫
ペ
イ
Y
の
入
口
表
と
の
対
比
に
工
ク
て
跡
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
山
山
'
~
…
…
山
川
以
上
に
よ
っ
て
パ
l
T
Y
は
、
労
働
需
要
の
増
加
を
積
極
的
に
バ
に
規
制
す
る
も
の
は
貨
幣
価
値
の
低
下
陀
伴
う
実
質
賃
銀
の
切
下
・
利
)
向
削
除
)
わ
潤
の
勝
賞
で
あ
る
と
し
、
ま
た
と
の
事
実
が
最
近
五
、
六
0
年
間
の
人
口
刑
事
を
説
明
し
う
る
と
な
す
D
か
く
し
て
か
れ
は
第
一
部
、
第
一
一
向
削
m
H
M
二
部
に
5
0理
論
の
民
間
を
す
ん
第
三
部
の
政
策
提
唱
に
進
む
と
と
に
怠
る
が
、
か
れ
は
乙
え
で
補
論
的
に
当
時
の
や
か
ま
し
き
問
題
の
mhuh-帆
m
m
一
つ
で
あ
っ
た
租
税
と
貧
窮
地
加
と
の
関
係
を
相
当
詳
細
に
わ
取
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
と
れ
を
註
に
移
し
て
(
註
一
一
)σ
百
川
札
ぺ
日
4
8
1
C
ノ
1
6
た
ど
ち
に
議
論
の
本
筋
た
る
第
三
部
へ
と
進
む
乙
と
に
し
た
い
。
(
E
、
未
完
)
!
日
体
伽
-
m
4
↓
切
り
に
紅
S
8
n
?
ン
・
四
d
目
町
い
ト
M
.
m
p
P
K
F
S
ι
d
.
 
・1
バ
ま
イ
M
M
，.，
U
町
f
、.，
a
・且
n
3
n
υ
'
I
町
品
8
4
-
4
4
 
経
営
と
経
済
《
註
一
一
)
租
税
と
全
窮
増
加
に
関
す
る
霊
視
は
、
租
税
に
対
し
て
(
一
)
労
働
需
要
号
圧
縮
す
る
作
用
お
よ
び
〆
ご
一
)
生
活
必
需
品
の
価
格
を
引
上
げ
る
協
加
作
用
の
両
者
テ
一
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
租
税
は
貧
窮
増
加
を
も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
る
が
、
パ
ー
ト
シ
に
土
れ
ば
、
と
れ
ら
は
い
づ
れ
も
正
し
く
な
い
同
ヤ
h
と
し
て
批
判
さ
れ
る
ロ
J
'
ろ
尚
一
防
第
一
の
作
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
〈
反
対
す
る
。
ま
づ
租
税
が
年
収
入
か
ち
調
湾
き
れ
る
場
合
に
は
比
較
的
に
問
問
は
な
い
D
(
1
)
そ
れ
が
消
費
b
h
い
の
合
り
つ
め
を
生
じ
る
場
合
に
は
、
労
倒
需
要
の
縮
小
そ
生
じ
る
と
と
は
な
い
口
(
2
)
ま
た
そ
れ
が
消
費
の
き
り
つ
め
に
子
り
ず
し
て
貯
蓄
分
上
り
支
ル
m
ト
払
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
菩
積
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
で
点
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
場
開
需
要
の
増
加
を
も
た
ち
さ
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
労
働
需
要
の
獄
ル
刊
即
少
を
き
た
す
わ
け
で
は
な
い
o
m
し
か
し
次
に
租
税
が
年
収
入
を
と
え
て
既
存
資
本
に
喰
い
こ
ん
で
調
達
さ
れ
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
公
債
発
行
に
闘
叫
臥
よ
っ
て
資
本
の
一
部
が
引
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
問
題
が
生
じ
る
D
個
人
の
手
中
上
り
政
府
の
手
に
引
上
げ
ら
れ
た
流
動
資
本
-
も
、
同
数
の
雇
一
億
(
た
戸
財
ト
ド
ω
し
兵
士
等
の
不
生
産
的
労
働
者
に
対
す
る
)
を
み
い
だ
す
点
に
お
い
て
変
り
は
な
い
が
、
た
ご
」
の
場
合
に
は
一
方
に
お
い
て
産
出
さ
れ
る
諮
商
品
の
M
M
川
数
量
に
実
質
的
の
減
少
を
生
じ
、
し
か
本
他
方
に
お
い
て
個
々
人
の
社
会
的
合
計
と
し
て
の
所
得
は
不
変
で
あ
る
か
ち
、
次
の
如
き
一
連
の
結
果
を
き
お
引
川
た
ず
で
あ
ろ
う
ロ
す
な
わ
ち
、
商
品
需
要
の
供
給
に
対
す
る
超
過
1
命
4
八
の
輸
出
に
対
す
る
超
過
1
ふ
わ
せ
下
落
ιE金
輸
送
ー
す
貨
幣
価
値
の
勝
貴
ー
マ
れ
ー
削
減
労
働
需
要
の
減
少
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
ロ
も
っ
と
も
か
L
る
資
本
の
喪
失
は
次
年
度
以
降
の
貯
蓄
分
よ
り
徐
々
に
補
て
ん
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
滋
・
仰
伸
的
F
A
ら
、
そ
の
影
響
は
一
時
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
口
事
実
近
時
に
お
い
て
か
L
る
事
例
は
、
一
七
入
、
一
年
、
一
七
九
六
年
、
一
入
O
九
年
の
一
一
一
個
を
数
え
る
肉
句
飢
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
現
実
の
雇
備
不
足
を
こ
の
原
因
に
き
せ
し
め
る
の
は
失
当
で
あ
る
と
す
右
。
M
M
d
第
二
の
作
用
に
つ
い
て
は
、
パ
1
ト
ン
は
、
「
穀
物
法
委
員
会
報
告
」
叫
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
(
〉
・
5
5
m
)
の
証
言
の
反
ぱ
く
よ
り
初
め
る
ロ
ヤ
抄
耐
U
シ
グ
は
最
近
の
戦
争
時
二
七
九
=
了
一
入
一
宜
の
ナ
ポ
レ
オ
γ
戦
争
)
に
お
け
る
穀
物
の
高
価
格
を
主
と
し
て
租
税
に
き
せ
L
め
て
い
る
が
、
そ
れ
蜘
伽
加
は
歴
史
的
統
計
的
事
実
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
抽
象
的
推
理
に
も
色
づ
い
て
本
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
口
前
者
に
つ
い
て
は
、
一
七
九
二
年
以
前
の
三
つ
鰍
ω
b
の
戦
争
中
に
お
け
る
穀
物
の
平
均
価
格
が
平
時
よ
り
も
安
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
ア
メ
り
カ
戦
争
中
の
小
麦
な
ら
び
に
大
変
・
え
ん
麦
が
そ
れ
ι
r
m
d
ぞ
れ
一
O
パ
ー
セ
ン
ト
お
よ
び
一
主
パ
1
セ
シ
ト
だ
け
平
時
よ
り
J
h
安
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
。
ま
た
後
者
は
い
わ
ゆ
る
「
租
税
帰
れ
白
州
着
型
に
も
関
係
す
る
が
、
パ
1
ト
シ
は
原
則
と
し
て
課
税
に
よ
る
物
価
勝
賞
を
雲
し
て
、
租
税
に
よ
る
穀
物
倒
絡
の
引
上
そ
認
め
な
い
立
場
を
と
る
。
ん
畑
地
す
な
わ
ち
労
倒
階
級
に
帰
請
す
べ
き
租
税
は
関
税
と
同
内
消
費
税
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
ず
る
限
り
は
必
需
品
に
対
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
ぜ
市
凶
k
ー
r
1
い
た
く
品
に
対
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
当
座
の
み
な
ち
ず
窮
極
的
に
み
て
も
、
消
費
者
に
帰
寵
す
る
の
で
あ
る
ロ
な
ぜ
な
ら
ば
生
活
必
需
品
の
L
・0
料
品
こ
る
札
制
相
n
o
d
-
4
4
 
バ
1
ト
ン
お
よ
び
リ
カ
ア
ド
ウ
の
「
機
械
論
」
に
つ
い
て
経
営
と
経
済
四
。
要
は
い
必
て
価
格
騰
且
互
い
、
死
亡
培
・
結
婚
誠
に
よ
る
労
働
供
給
の
被
少
と
同
(
の
作
用
を
お
土
ぼ
す
も
の
左
考
え
ら
れ
る
が
、
生
計
費
の
徐
々
な
る
騰
貴
は
生
活
付
四
%
程
度
の
切
下
に
よ
っ
て
対
処
せ
ら
れ
て
現
実
に
は
人
口
の
滅
少
・
労
働
供
給
の
滅
少
を
生
じ
な
い
し
、
し
か
本
賃
銀
は
労
働
に
対
す
る
需
給
に
よ
っ
て
な
作
に
ば
製
産
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
課
税
に
上
っ
て
賃
銀
が
騰
貴
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
ロ
な
お
生
計
費
中
に
お
い
て
か
L
る
税
額
の
れ
・
械
生
し
め
る
割
合
を
調
べ
て
み
れ
ば
J
テ
シ
プ
ル
(
弓
・
ρ
2
1
0
)
に
上
る
一
七
六
二
年
の
一
塁
ボ
労
働
者
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
ゃ
く
=
一
六
分
の
一
と
計
w
m機
関
算
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
小
さ
な
部
分
を
し
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
P
人
と
寺
、
わ
武
一
つ
以
上
に
お
い
て
想
定
さ
れ
た
二
面
的
作
用
の
E
し
か
ら
，
さ
る
こ
と
が
検
一
証
さ
れ
お
え
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
誤
れ
る
通
説
の
主
涯
を
J
い
芙
々
も
1
ド
ン
の
労
働
需
要
規
定
原
理
の
再
説
に
よ
っ
て
積
極
的
に
反
撃
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
ロ
さ
て
通
説
が
現
実
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
形
に
は
い
山
組
問
h
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
現
在
の
労
働
需
要
の
欠
乏
は
課
税
の
庄
迫
よ
り
生
じ
た
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
戦
時
中
の
政
府
支
出
の
増
い
均
繕
な
3
て
3
修
は
加
が
人
口
に
対
す
る
異
常
な
刺
戟
を
与
え
た
と
と
も
に
戦
後
に
お
け
る
政
府
支
出
の
中
止
が
現
在
の
困
窮
の
原
閃
を
な
す
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
伺
し
s.
の
で
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
、
貨
幣
仰
の
事
情
Zく
芝
胞
に
お
か
な
い
場
合
で
も
同
様
に
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
ら
の
E
し
き
関
取
払
探
係
を
流
動
・
固
定
両
資
本
の
労
働
需
要
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
再
説
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
も
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
流
動
資
本
と
収
入
と
は
、
を
Z
'
た
一の
J
は
れ
前
者
が
生
産
的
労
働
を
、
後
者
が
不
生
産
的
労
働
を
一
際
佑
す
る
と
い
う
区
別
は
あ
る
に
し
て
も
、
同
一
人
数
の
労
働
者
を
雇
傭
し
う
る
点
に
つ
い
て
は
も
皿
て
さ
つ
ね
に
同
一
の
作
用
を
は
た
す
と
い
え
る
o
よ
っ
て
労
悶
需
要
は
両
者
の
合
計
額
に
絶
対
的
に
依
存
し
、
従
っ
て
両
者
の
合
計
額
が
い
ち
お
う
賃
銀
支
M
司
紅
問
。
払
基
金
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
ロ
と
れ
~
に
対
し
て
固
定
資
木
は
、
そ
の
形
成
中
に
は
前
ニ
者
と
同
じ
影
響
を
与
え
う
る
が
、
形
成
(
完
了
)
以
札
に
く
も
用
T
例
全
ど
後
は
労
働
需
要
と
全
く
無
縁
で
あ
る
と
さ
れ
る
D
伺
(
一
九
五
O
、
三
一
、
二
七
脱
稿
。
一
九
五
一
、
九
バ
一
一
一
一
加
笹
口
)
作
E
設
が
れ
・
的
町
的
点
け
面
E
字
此
い
(
後
記
)
、
本
論
文
の
草
稿
を
通
読
の
上
、
色
々
と
有
益
な
御
助
一
一
一
口
そ
裁
い
た
二
橋
大
学
研
究
所
の
大
野
間
三
郎
助
教
授
お
よ
び
横
浜
国
立
大
学
経
済
学
二
九
数
'
な
-m
の
ら
い
部
の
宮
崎
義
一
助
教
授
に
感
謝
の
念
を
捧
げ
た
い
。
た
ど
し
木
論
文
に
関
す
る
限
り
は
、
富
者
が
い
っ
さ
い
の
責
を
負
号
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
張
問
シ
か
匂
主
町
ト
る
れ
の
:
戸
い
さ
者
口
パ
て
慮
後
山
し
つ
考
の
J
か
な
然
こ
K
し
に
全
民
d
p
o
』
-d吐
